











● Wind Effects News　No.17 東京工芸大学21世紀COEプログラム�
● 画像史料解析センター通信　No.39 東京大学史料編纂所附属　画像史料解析センター通信�
● 第5回COEワークショップ論文集� 東京電機大学21世紀COEプログラム�















全 体 会 議 �
■第5回�12月21日�
研　究　会�
■第5回　12月21日・堀内  寛晃  「『海外神社』跡地に関するデータベースの構築」�
　　　　　　　　　 ・上田  純広  「関東大震災・地図と写真のデータベース」構築に関する新手法�
　　　　　　　　　 ・西田  幸夫  「関東大震災の火災被害の可視化」�
　　　　　　　　　 ・孫　  安石  「租界とアジアデータベース作成の中間報告」�
�
全　　体�
「古代日本形成の特質解明の研究教育拠点」�
「災害学理の究明と防災学の構築」�
「柿右衛門様式陶芸研究センタープログラム」�
「クロマグロ等の魚類養殖産業支援研究拠点」�
「論理と感性の先端的教育研究拠点形成」�
「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」�
「都市・建築物へのウィンド・イフェクト」�
「操作能力熟達に適応するメカトロニクス」�
「現代経済システムの規範的評価と社会的選択」�
10：20～11：40
マルチ言語版『日本常民生活絵引』の編纂刊行�
■第10回�3月 7日�・COE終了後の事業継承・発展計画について、引継ぎ事項について、実験展示巡回展について、�
　研究成果報告書・データベース進捗状況について、第4四半期予算執行について　他�
・COE終了後の事業継承・発展計画について、班・課題の研究成果要約について、データベース�
　共通表記事項の変更について、最終研究成果発信に伴うホームページリニューアルについて、調�
　査研究協力者の登録について、若手ワークショップ報告、第3回COE国際シンポジウムについて  他�
■第6回�  2月21日�
